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Organisme porteur de l’opération : Villes de Mandeure et Mathay
1 Créé  en 1988,  le  « Syndicat  Intercommunal  Mandeure  Mathay  à  vocation
archéologique »  emploie  un  archéologue  qui  surveille  l’ensemble  des  travaux  de
terrassement effectués sur les deux territoires communaux. Il instruit, sous le contrôle
du  service  régional  de  l’archéologie,  les  différents  documents  d’urbanisme  sur  les
secteurs inscrits  au PLU comme zone archéologiquement sensible.  Dans le  cadre de
cette fonction, le syndicat est intervenu en 1992 sur cinq chantiers :
 
Rue du 17 Novembre
2 La  pose  d’un  « Feeder »  (canalisation)  sous  la  route  nationale RN437  à  la  sortie  de
Mandeure (Beaulieu) a permis de confirmer le tracé de la voie dite du Rhin. Celui-ci
nous  était  depuis  longtemps  connu mais  n’avait  pas  encore  été  archéologiquement
vérifié. La chaussée, qui a pu être observée sur plus de 400 m de long à partir du 90 rue
du 17-novembre, repose sur un important radier de pierres posées de chant. Elle est
constituée de recharges successives de gravier plus ou moins compacté et lié à la chaux.
La tranchée ayant coupé longitudinalement l’axe antique, il ne nous a pas été possible
de vérifier sa largeur et les aménagements susceptibles de la border.
 
10 rue de la Tuilerie
3 La  surveillance  des  travaux  de  terrassement  effectués  lors  de  la  construction  d’un
pavillon individuel a permis quelques observations archéologiques qui confirment une
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implantation gallo-romaine dans un secteur excentré par rapport  à  l’agglomération
antique. Cette occupation paraît lâche, seuls différents niveaux de remblai et un mur
(orienté est-ouest) partiellement détruit ont pu être observés.
 
5 rue du Pont
4 La  réhabilitation,  au  centre  actuel  de  l’agglomération  de  Mandeure,  d’un  bâtiment
vétuste a engendré à l’intérieur de celui-ci quelques excavations. Après intervention du
service régional de l’archéologie, nous avons pu relever les vestiges apparus lors des
terrassements et récupérer un peu de mobilier archéologique datant des deux premiers
siècles de notre ère. Un gros mur porteur, dont seul un parement était visible, a pu être
observé sur 2,80 m de long et 0,40 m de profondeur. Il semble se rattacher de par sa
position topographique à l’ensemble thermal fouillé en 1990 sous la rue de la Tuilerie
(îlot remanié du Montoille).
 
« Sur la Grapiote », parcelle cadastrale ZL5
5 Dans le cadre de la révision du Plan d’occupation des sols (PLU) de Mandeure et en vue
de l’extension de l’actuel cimetière, plusieurs sondages diagnostiques ont été effectués
à l’est et au sud de celui-ci. Paradoxalement, alors que le terrain concerné se trouve à
proximité immédiate du théâtre antique et d’un petit camps quadrangulaire repéré par
photographie  aérienne,  les  sondages  ont  mis  en  évidence  l’absence  de  vestiges
archéologiques.
 
Chemin d’exploitation no 12, Sur la Louvière
6 Des travaux de viabilisation liés à l’implantation d’une exploitation agricole nous ont
permis d’observer plus de 4 500 m de tranchée sur le plateau situé entre la rue de la
Tuilerie  et  la  rue  du  Cimetière.  Aucun  vestige  archéologique  n’est  apparu  sur
l’ensemble du secteur étudié.
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